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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




MINISTERIO DE HACIENDA.-Concede suplementos de cré
(lit° en la roma que se indican para satisfacer los concep
tos que se mencionan.
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.- Sobre la
construcción de dos edificios, en los alrededores cle Lieja,
para templo católico y Museo-Biblioteca.
SECCION DEL PERSONAL.-Destino al C. (13 F. don V. Cas
tro. -Dispone quede en situación de excedente el idem don
L. P. del Pobil.-Destitio al idem don J. Rodríguez.-Idem
a los T. de N. don C. Soto y don R. Guitian.-Traslada
R. O. del "Ministerio del Ejército dando gracias al personal
que expresa de la Marina.-Destino a los Comandantes de
infantería de Marina don R. del Valle, don F. J. Delgado y
don L. Anii y al Capitán don J. Sánchez.
SECCION DEL MATERIAL-Aprueba aumento en un cargo.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.-Concede crédito para
las atenciones que expresa.
RECOMPENSAS.-Resuelve instancia del Alférez de Navío
don J. M. Otero.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.- Pensiones





A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con -
Mi Consejo de Ministros y de conformidad con lo infor
mado por el Tribunal Supremo de la Hacienda pública y. •
por la Sección de Haciendi en pleno del Consejo de Es
-(ado,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I." Se concede un suplemento de crédito. (-1e„
48.246 pesetas. a! figurado en el vigente presupuestó •'-de
gastos Ge la Sección quinta, "Ministerio de Marina?.';ca
pítulo 2.°, "Material", artículo 2.°, "Dirección .general de
Navegación", concepto "Comunicaciones-marítimas", iiaia
los servicios interinsulares canarios consignados... en' elliarT-14
ticulo 17 de la lev de 14 de junio de 1909. a V
Artículo 2.° El importe del antedicho suplemento de .
crédito se cubrirá en la forma determinada por el -axtíM:-.1
lo ¿u die la vigente ley de• Administración y .COritabilidad
de 1a Hacienda pública.
Dado en Palacio a trece de noviembre de miLnovecien-,
tos veintiocho.




- A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros y de conformidad con lo infor
mado por la Sección del pleno del Consejo de Estado,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se concede un suplemento de crédito de
.1.22.657,53 pesetas al figurado en el capítulo 2.°, "Mate
rial". artículo 2.°, "Dirección general cl,e Navegación".
concepto "Para primas a la navegación mercante nacional,
,según el Real decreto-ley de 21 de agosto de 1925", del
vigente presupuesto de gastos de Obligaciones de los De
.
partamentos ministeriales, Sección quinta, -Ministerio de
Marina". Tanto el crédito presupuesto afecto al pago de
esas -primas como el suplementario que por este Real de
Irretcr se otorga serán aplicables al abono de las devenga
_sslas en el año anterior al ejercicio económico en curso.
Artículo 2.° El importe del antedicho suplemento de
crédito se cubrirá en la forma deterrriinada por el artícu
lo 41 de la vigente ley de AdministraciOn y Contabilidad
de la Hacienda pública.
,
Dado en Palacio a trece de noviembre de mil novecien
tos veintiocho:
El Ministro de Hacienda,
JOSE CALVO SOTELO.
ALFONSO
(De la Gaceta.) - (De l'a, Ge7Ceta.)
- • -- •■•■•••■ •••■••••••■
;
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REALES ORDENES
Presidencia del Consejo deMinistros
Ntr;kbero 2.26a
Excmo. Sr.: Constituida en Bruselas, bajo el Patrona
to de S. M. el Rey de los belgas, la Asociación titulada
"Le Memorial", que, de acuerdo con entidades de otros
países, proyecta construir en los alrededores de Lieja dos
edificios destinados : uno, a temPlo católico, en el que cada
país aliado tendrá su capilla, habiendo • otra dedicada a losl"
neutrales ; y otro edificio civil compuesto de tm MuseotVá
blioteca y de una amplia galería, en el que cada país, tpo:-
4
seerá un pabellón decorado a su gusto para glorificarI los ,
altos hechos militares o de otra clase con que se hayan
honrado durante la guerra, e invitado el Gobierno español
a estar representado en "Le Memorial", toda vez que Es
paña, bajo el impulso de nuestro Augusto Monarca,- [ tan.
excepcional participación tomó en la asistencia a heridóS y:
deportados y canje de refugiados y prisioneros, por lo que
se reservará a nuestra Patria: en la basílica, una capilla
consagrada a su ilustre hijo Santo Domingo, y en el Mu
seo-Biblioteca, un local donde se reunirá la documentación
amplia y completa, expresiva de todo lo hecho por nuestro; -
país a favor de los aliados durante la guerra.
Conceptuando laudable y conveniente la proyectada ini
ciativa,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha dispuesto:
Primero. Que aceptando la invitación hecha por "Le'
Memorial", y para llevar a efecto la gestión referida, se
constitu-y-a un "Comité Nacional Español", presidido por el
Sr. Duque del Arco e integrado por los siguientes vocales :
uno, designado por el Eminentísirno Cardenal Primado Ar
zobispo de Toledo; otro, por la Secretaría de S. M. el Rey;
otro, por el Ministerio del Ejército; otro, por el de Ma
rina ; otro por el Archivo de la Secretaría general de Asun
tos Exteriores, y un Secretario por la Sección de Amé
rica y Relaciones culturales de la propia Secretaría.
Segundo. Que España contribuya al proyecto aportan-
-
do cien mil francos belgas, con cargo al crédito consignado
en la Sección primera, capítulo cuarto, artículo único de
c'
los vigentes Presupuestos generales del Estado; y
Tercero. Que por la Secretaría General de Asuntos
Exteriores se faciliten a dicho Comité los antecedentes o
copia de los mismos, que en ella obren atinentes al parti
cular, así como los elementos que estime necesarios para `,1'
el mejor cumplimiento del cometido que se le confiere.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiénter- 4).;[';'•
v demás •efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, io de noviembre de 1928. '3 (2'
PRIMO DE RIVERA 3
general de Asuntos Exteriores. .4 b
'vil y Chicheri, que cumplió en 18 de octubre último un año
en dicho destino.
14 de noviembre de 1928.
-Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Coman
dante General de la Escriádra, apilan Getilfal &I Depar
tamento de Ferrol e Intendente Geni-al del Ministerio.
Dispone que el Capitán de Fragata D. Luis Pascual del
Povil y Chicheri desembarque del acorazado A/fonso XIII
por haber 'cumplidb en 18 de octubre próximo pasado un
ario de segundo Comandante en dicho buque, y quede en
tgitiláión de excedente en' Palrná de Mallorca, con el sueldo
entero de activo correspondiente a su empleo, percibiendo
rl'kis 'haberes por la Habilitación de'la provincia marítima
antes citada.
.;
14 de noviembre de 1928.
Sres; General -Jefe de ra Sección del Personal, Coman
Ifarite General de la Escuadra, Capitán General del Depar,
tan-lento de Cartagena e Intendente General del Ministerio.
I
Nombra Comandante interino del crucero Reikur Victoria
Eugenia al Capitán die Fragata D. Jacobo Rodríguez San
martín, en relevo del Jefe de igual empleo D. Vicente Cas
tro' _Nguiar, que pasa a 'otro destino.
14 de noviembre de 1928.
,.Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
Ger'reral del Departamento de Ferrol e Intendente General
deLUinisterio.
o
Nombra segundo Comandante del Contratorpedero Pro
serpina al Teniente de Navío D. Carlos Soto Rorrk:ro.
14 de noviembre de 1928.
Sres. General JefeTde la Sección del Personal, Coman
dante G'eneral. de la Escuadra, Capitán General d& Depar
tamento de Ferrol e Intendente General del Ministerio.
o
Como resultado de propuesta forálada al efecto, se
nombra al Teniente,de Navío D. Rafael Guitián y Carlos
Roca ayudante personal del Almirante D. José Rivera y
-Alvarez de Cañero, Capitán General del Departanknto de
Cartagena.
14 de noviembre de 1928.
Sres. General Jéfe de la Sección del Personal, Capitán





-.Excmo. Sr.: En Real orden de 5 de noviembre actual,
del, Ministerio de 'la Guerra-, hoy de Ejército, se. dispone5. •
,(De la Gaceta.) •
»iTY
=0==-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Secdon del Personal
Cuerpo General
Nombra segundo Comandante del acorazado Alfon
so XIII al Capitán de Fragata D. Vicente Castro Aguiar,




"Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner,se ponga en conocimiento de V. E. el agrado con que
5é ha: visto el eficaz auxilio plrestado por las unidades de
Marina de guerra en el servicio de fondeo y remolque
de blancos así cómo en el tiro simulado y de exploracion
.-con, .proyectores szbe noche y' muy principalmente el impor
tante servicio realizado por los Jefes y Oficiales de ese,:
.Pepartamento que han cooperado personalmente en el es
- tudip y manejo de los principales elementos de que dispo-,
nén-los buques modernos para la dirección del tiro y en las
cieifiás Cuestiones que tiene írítima relación .con el servicio
de costa, (liándose a todos las gracias de Real orden por la
útil labor realizada durante el curso de tiro de costas re
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cientemente celebrado en el Polígono de, Tiro naval "Ja
ner", y en la plaza de Ferrol."
Lo que de Real orden traslado a V. É. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a Y. muchos años.
Madrid, 14 de noviembre de 1928. -
.GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capitán




Cuerpo de Infantería de Marinar,,.;
Confirma en el destino de ayudante personal del ConJ
tralrnirante D. Benigno Espósito Peña, Comandante Ge
neral interino del Arsenal de La Carraca, al Comandante
de Infantería de Marina D. Rafael del Valle Fació.'
14 de noviembre die 1928:j
Sres. Capitán General del Departamento. de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Dispone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Francisco J. Delgado y Viaña cese de ayudante perso
nal del Almirante D. José Rivera y Alvarez de Cancro y
pase con igual cargo con el Vicealmirante D. Miguel Már
quez de Prado.
14 de noviembre de 1928.
Sres. Almirante Jefe die la Jurisdicción de Marina en
la Corte, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
f
Nombra Secretario del segundo Regimiento de Infante
ría de Marina al Comandante de dicho Cuerpo D. Luis
Anisi de Lucas.
14 de noviembre de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
GARCÍA.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado por
Peal orden de 7 de septiembre último (D. O. núm. 199),
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por el Almirante Jefe de la Jurisdicción ,de Marina en la
Corte, ha tenido a bien nombrar Secretario de causas de
dicha Jurisdicción al Capitán dé Infantería de Marina
(E. R. A, R.) D. Juan Sánchez Rodríguez, por reunir las
condiciones exigidas en el Reglamento de beces militares
permanentes, Fiscales y Secretarios dé'causas, aprobado
por Real orden de 28 de agosto de 192ó (D. O. núm. 201).
De Real orden lo digo a V. E. para Ú conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. inuchol' años. Madrid,




Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción,de Marina en





Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Al-Set-mi de Cartagena, número 11.938, de 31 de octu
bre próximo pasado, con el que remite relaciones de los
efectos que propone sean aumentados en el inventario del
Kanguro, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección del Material de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8 de no
viembre de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Aiicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de meferencia.
Pesetas.
Una ampolla de arena de 15 minutos... 5,20• • . • • •
Una ídem de ídem de 34:1;ídem... ••• 8,5o
=
Dirección General de Pesca
Indeterminado.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo ififormado por- la Dirección General de Pesca, Inten
dencia General e Interventor Central, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública, se
ha servido disponer, que con cargo al concepto 19, capí
tulo 2.°, artículo 3.° del vigente presupuesto, se conceda
un crédito de mi“liento ochenta pesetas (1.180 peáetas)
para satisfacer la cuota anual que le corresponde a España
por estar adherida, en virtud de Real orden de 26 de julio
de 1924, a la Comisión Internacional para la exploración
científica del mar Mediterráneo.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 9 de noviembre de 1928.
El Viceahnitante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Director General de Pesca, Intendente General,
Ordenador General de Pagos e Interventor Central del
Ministerio, Delegado del Presidente del Tribunal Supre
mo de la Hacienda pública.
Seores...
••••■■•••(:)111.■•••
txcmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Di
rección General de Pesca y con lo informado por la Inten
dencia General e Interventor Central, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
sé- conCeda un crédito de veintisiete mil ochocientas pese
tas (27.800 pesetas) equivalentes a las 20.000 coronas da
nesas a que asciende la cuota asignada a España por su
participación en el Consejo permanente Internacional para
la Exploración del Mar, con cargo al Concepto 19, capí
tulo 2.°, artículo 3.° del vigente presupuesto, cuyo crédito
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habrá de ser situado en Copenhague a disposición del Mi
nistro de España en dicha capital.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.-Dios-guarde a V. E. muchos años.-Madrid.
(-4 de noviembre de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Director General de Pesca, Intendente General,
Ordenador General de Pagos e Interventor Central del
Ministerio, Delegado del Presidente del Tribunal Supre




Excmo. Sr.: Corno resultado de expediente incoado
al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la
consulta emitida por la Junta de Clasificación y Re
compensas de este Ministerio, hal tenido a bien desesti
mar la instancia del Alférez de Navío D. José María
Otero y Goyanes, solicitando la Medalla de Sufrimien
tos por la Pattria, por no encontrarse comprendido el
caso de que trata en los preceptos del Reglamento
de la expresada condecoración, de 26 de Mayo dé 1926
(D. O. núm. 118), modificado por Real decreto de 19 de
igual mes de 1927 (D. O. núm. 109).
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su .co
nocimiento, el del interesado y demás efectos.-Dios
guarde a. V. E. muchos años, Madrid, 7 de nwiembre
de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio .Pita.
Sres. Comandante General de la Escuadra, General
Jefe de la Sección del Personal y Presidente de la Jun




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su
premo se dice a la Dirección General de la Deuda y Cla
ses pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha decla
rado con derecho a pensión a los comprendidos en la uni
da relación que empieza con Dolores Sobrino Pita y ter
mina con Ramona Gutiérrez Calviño, cuyos haberes pasi
vos se les satisfarán en la forma que se expresa en la
misma, mientras conserven la aptitud legal para el percibo
y a los padres en coparticipación, sin necesidad de nuevo
señalamiento a favor del que sobreviva."
Lo que de orden del Sr. Presidente manifiesto a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.-Dios guarde a
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